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В­ статье­ исследуется­ скрытое­ влияние­ региональной­ политики­ сотрудничества­ на­
процессы­ развития­ трансформационных­ стран.­ Целью­ статьи­ является­ установление­
особенностей­ формирования­ региональной­ политики­ сотрудничества­ с­ международ-
ными­ торгово-экономическими­ организациями­ в­ контексте­ децентрализации­ государ-
ственного­управления.
Проанализированы­ задачи­ трансграничного­ сотрудничества­ в­ контексте­ этнокуль-








Подчеркнуто­несоответствие­основных­ секторов­ экономического­участия­и­ крите-





граничного­ сотрудничества­ также­ является­ одним­ из­ объективных­ критериев­ оценки­









of­ its­ evolution­ are­ revealed.­ It­ is­ determined­ that­ the­ bureaucratic­ and­managerial­ tendencies­
of­the­development­of­regional­policy­of­cross-border­cooperation­are­also­one­of­the­objective­
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Постановка проблеми
Теоретико-методологічні­ засади­вивчення­ вітчизняного­ та­ за-рубіжного­ досвіду­ формування­
регіональної­ політики­ співробітництва­
показали­ необхідність­ застосування­ мі-
ждисциплінарного­ підходу­ як­ для­ вста-
новлення­ динамічних­ характеристик­
функціонування­ регіональних­ політики­
співробітництва,­ так­ і­ для­ окреслення­ їх­
внутрішньо-системної­ взаємодії.­Перехід­
сучасної­ науки­ державного­ управління­
до­проблем­комплексного­вивчення­тран-
скордонного­ співробітництва­ на­ основі­









включені­ до­ складу­ політичних­ систем.­
Феномен­ прихованого­ впливу­ регіональ-
ної­ політики­ співробітництва­ на­ проце-
си­розвитку­трансформаційних­країн­був­
вперше­ встановлений­ на­ тлі­ процесів­
політичної­ модернізації­ у­ країнах­ Пів-
денно-Східної­ Азії,­ а­ також­ поставтори-
тарного­розвитку­країн­Південно-Східної­
Європи­ у­ 90-ті­ роки­ ХХ­ століття­ та­ на­
початку­ХХІ­століття.­В­подальшому­цю­
методологічну­ матрицю­ намагалася­ за-
стосувати­ до­ розкриття­ специфіки­ регіо-
нальних­ політик­ співробітництва­ інших­
посткомуністичних­держав.
­Саме­в­цей­період­з’явилися­такі­кри-
терії­ оцінювання­ регіональної­ політи-
ки­ співробітництва­ як­ адаптивність,­
динамізм,­ внутрішня­ консолідація,­ ме-








них­ особливостей,­ але­ й­ інституційних­ і­
процесуальних­ передумов­ модернізації­
економічної­ співпраці­ на­ регіональному­
рівні.­ Управлінські­ засади­ регіональної­
політики­ співробітництва­ в­ усьому­ світі­
мали­ тенденції­ до­ збереження­ замкне-
ності­кола­власнків­та­зовнішньої­мімікрії­
щодо­нових­інституційних­змін­та­стрім-
кого­ опанування­ неформальними­ прак-
тиками­ управління­ регіональними­ про-
цесами.­Такі­ тенденції­ стали­ своєрідною­
паралельною­системою­управління­тран-
скордонною­ економічною­ співпрацею­ на­
рівні­регіонів.­
На­ тлі­ пострадянських­ держав­ особ-
ливо­ проявився­ принцип­ консервації­ не-
формальних­ та­ непублічних­ практик­ ре-
гіональної­ політики­ співробітництва,­ які­
були­пов’язаний­з­консервацією­відносин­
економічної­ взаємодії­ на­ рівні­ регіонів.­
Гальмування­процесів­ ринкових­ реформ,­
збереження­ систем­ тіньової­ економіки­
потребували­нового­істотного­підходу­для­
аналізу­ внутрішньо-регіональних­ еко-
номічних­ відносин.­ В­ даній­ предметній­
сфері­ таким­ підходом­ став­ кластерний­
аналіз,­ який­ дозволив­ виявити­ особли-
вості­ формування­ економічних­ відносин­
та­ горизонтальних­економічних­ зав’язків­
на­ рівні­ регіонів.­ Суб’єктно-орієнтова-
ний­підхід­дозволив­виявити­особливості­
регіонального­ управління­ за­ допомогою­
політики­ співробітництва­ з­ міжнарод-
ними­ економічними­ організаціями­ не­ на­





політики­ щодо­ співпраці­ з­ міжнародни-
ми­економічними­організаціями­в­Україні­
 Ключевые слова: региональная политика сотрудничества, нормативно-правовое обеспечение, 
государственное управление, государственная стратегия планирования, экономические актеры
формации­официальные­должностные­лица­высшего­уровня­могут­не­входить­в­состав­
государственных­ институтов,­ ответственных­ за­ выработку­ региональных­ политик­ со-
трудничества.
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шого­ ­ питання­ ­ регіональної­ політики­
співробітництва­науковцями­розглянуто­в­
контексті­ інтенсифікації­розвитку­суміж-
них­ територій­ та­ покращення­ наднаціо-
нального­ врядування­ територіальними­
одиницями.­ Однак,­ на­ сучасному­ етапі­
нерозробленою­раніше­частиною­пробле-
ми,­порушеною­у­даній­статті,­є­вивчення­




Метою статті є­ встановлення­ осо-
бливостей­ формування­ регіональної­
політики­ співробітництва­ з­ міжнародни-
ми­ торгово-економічними­ організаціями­
в­ контексті­ децентралізації­ державного­
управління.
­Основний зміст
Сучасні­ розробки­ державного­ управ-
ління­ формують­ враження­ стосовно­ ди-
наміки­ розвитку­ регіональної­ політики­
співробітництва­ як­ суб’єктів­ регіональ-
ного­ розвитку­ в­ межах­ двох­ методоло-
гічних­ полюсів.­ Першим­ є­ вимір­ діяль-
ності­ політики­ співробітництва­ та­ його­




ки­ співробітництва.­ В­ межах­ цих­ двох­
парадигмальних­ фокусів­ розвиваються­
спроби­вмонтувати­регіональну­політику­
економічного­ співробітництва­ до­ систе-
мологічної­картини­загального­транскор-
донного­ співробітництва.­ Водночас,­ на­
думку­ автора,­ підкріплену­ матеріалами­
дослідження­ регіональні­ політики­ спів-
робітництва­ у­ різних­ країнах­ сучасного­




Він­ характеризується­ високим­ ступенем­
адаптивності­ внутрішньої­ збалансова-
ності­ та­ тенденцією­ до­ самозбереження­
і­ відстоювання­ своїх­ інтересів.­ Зазна-
чені­ процеси­ мають­ подвійну­ динаміку­
завдяки­ умовам­ децентралізації­ норма-
тивно-правового­ регулювання­ та­ спроби­
комплексного­ контролю­ над­ ситуацією­ в­




у­ рамках­ транскордонного­ співробітни-
цтва­ було­ пов’язане­ з­ такими­ ключови-
ми­чинниками­як­потреби­регіонів,­зміст­
політичних­ перетворень,­ необхідність­
поглиблення­ та­ підвищення­ темпів­ еко-




лоніальних­ умовах,­ визначення­ функцій­
регіональної­ ­ політики­ співробітництва­
здійснюється­ на­ основі­ нормативізму­
(див.­ [9]).­ Однак,­ приписування­ якостей­
ідеалістичного­ характеру­ політики­ спів-
робітництва­ є­ певною­хибною­позицією,­
оскільки­ реальний­ стан­ і­ конфігурація­
функціонування­ регіональних­ політики­
співробітництва­має­ інший,­ більш­реалі-
стичний­ зміст­ та­ значення.­ Індуктивний­
підхід­у­визначенні­наявного­стану­регіо-






вості,­ консерватизму­ та­ ретроградності­
окремих­регіональних­підходів­до­політи-
ки­ співробітництва­ формує­ своєрідний­
полюс­ протиріч­ та­ очікувань­ від­ політи-
ки­ співробітництва,­ які­ своєю­ чергою­ за­
циклічним­ принципом­ формують­ масу­
вимог,­які­не­мають­реалістичного­харак-
теру.­ На­ думку­ автора,­ розгортання­ ме-
режі­ нормативістських­ позицій­ стосовно­
сучасних­різновидів­регіональної­політи-
ки­ транскордонного­ співробітництва­ по-
винно­брати­до­уваги­неусталеність­соціо-
культурного­ тла­ нормативістських­ вимог­
(див.[8]).­ Нігілістичні­ настрої­ окремих­
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економічних­ акторів­ перехідних­ держав,­
а­ також­ суб’єктивізм­ в­ оцінці­ централь-
ної­ політики­ регіонального­ співробітни-
цтва,­формують­ ситуацію­низького­рівня­
легітимності.­ Загалом­ ситуація­ в­Україні­
та­ інших­ перехідних­ країн­ Східної­ Єв-
ропи­ (зокрема,­ Албанії,­ Північної­Маке-
донії,­ Болгарії­ тощо­ [6])­ характеризуєть-
ся­ частою­ зміною­ функцій­ регіональних­
політик­співробітництва.­
На­ сучасному­ етапі­ виникає­ мож-
ливість­ визначити­ три­ основні­ напрямки­
оцінки­ функціональності­ політики­ спів-
робітництва­ регіональних­ економічних­





ми.­ По-перше,­ це­ функція­ консолідації,­
яка­ полягає­ у­ концентрації­ навколо­ цен-
трів­державного­управління­економічним­
розвитком,­ або­ неформальних­ центрів­
прийняття­ рішень­ як­ найбільшого­ чис-
ла­ дієвих­ представників­ політики­ спів-
робітництва,­в­ тому­числі­бізнесового­та­
культурного­характеру.­Ця­функція­визна-
чає­ формування­ неформальної­ програ-
ми­умов­та­правил­гри­на­регіональному­
економічному­ ринку­ та­ у­ відносинах­ з­
регіональними­ економічними­ об’єднан-
нями­ (наприклад,­ Організацією­ Об'єд-
наних­ Націй­ із­ промислового­ розвитку,­
Економічної­ і­ соціальної­ комісії­ для­Азії­
і­ Тихого­ океану,­ Економічної­ комісії­ для­
Латинської­ Америки­ і­ Карибського­ ба-
сейну,­ Економічної­ комісії­ для­ Африки­
тощо).­ Другою­ функцією­ є­ забезпечення­
лояльності­ та­ адаптивності­щодо­ загаль-
нонаціонального­ економічного­ процесу.­
Отже,­ можливість­ прозорих­ каналів­ для­
контакту­ з­ центральними­ інститутами­
співробітництва­ та­ виконання­ їх­ функції­
і­розпоряджень­в­межах­міжнародної­па-
трон-клієнтарної­ системи,­ або­ в­ межах­





єдність­ зменшується,­ виникають­ «контр-
політики»­регіонального­співробітництва.
­ Істотного­ значення­ набуває­ група­
функцій,­ пов’язаних­ з­ критеріями­ ефек-
тивності­ політики­ співробітництва,­ або­
виконання­ними­певної­позитивної­діяль-
ності­з­конкретним­результатом.­Ці­функ-
ції­ включають­ широке­ коло­ завдань,­ які­
висуваються­ до­ органів­ управління­ на­
регіональному­ і­ місцевому­ рівні.­ Серед­
іншого,­ це­ відповідальність­ за­ соціаль-
но-економічний­ розвиток­ та­ саме­ в­ цих­
функціях­ відповідальності­ та­ технічного­
контролю­ над­ ситуацією­ в­ середині­ ре-
гіону­ мають­ прояв­ оцінки­ пасіонарності­
політики­ співробітництва­ та­ їх­ спро-
можності­ [12].­ Важливими­ є­ і­ зовнішні­
функції­ політики­ співробітництва,­ серед­
яких­ чільне­ місце­ посідають­функції­ ар-
бітражу­між­місцевими­та­центральними­





Зазначені­ функції­ в­ умовах­ соціаль-
но-економічної­ трансформації­ є­ актуаль-
ними­ в­ силу­ того,­ що­ центральна­ влада­
нерідко­втрачає­контроль­над­периферій-
ними­ територіями,­ надаючи­ можливість­
регіональним­ політикам­ співробітництва­
самим­ виявляти­ ініціативу­щодо­ впоряд-
кування­ситуації­на­місцях.­До­цього­рів-
ня­ функціоналу­ регіональних­ політики­
співробітництва­ в­ сучасний­ період­ слід­
зараховувати­ також­ функції­ регіональ-
ного­соціального­та­економічного­плану-
вання,­які­формують­основи­місцевого­та­
регіонального­ інноваційного­ розвитку­ та­
управлінської­ідентичності.­






має­ істотних­ етнокультурних­ відмінно-
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крема,­МВФ,­ЄБРР)­тощо,­успішного­під-
твердження­ набула­ схема­ обґрунтування­
економічної­суб’єктності­міжрегіональної­
політики­ співробітництва­ [4].­ Вона­ була­
розвинена­ на­ основі­ уваги­ до­ відносно­
автономних­ рішень­ регіонального­ еко-
номічного­співробітництва­в­ординарних­
та­кризових­ситуаціях.­










суб’єктності­ регіональних­ політик­ тран-
скордонного­співробітництва­посткомуні-
стичного­типу­стало­включення­регіональ-
них­ політичних­ суб’єктів­ ­ до­ загального­
проекту­ ринкової­ лібералізації­ та­ пере-
творення­окремих­компаній­та­галузей­на­
тих­напрямках,­які­постійно­перебувають­
на­ регіональному­ рівні­ та­ не­ прагнуть­
переходу­ на­ центральний­ рівень.­ Також­













­ Особливості­ представницької­ функ-
ції­ підприємницької­ спільноти­ в­ межах­
діяльності­ міжрегіональної­ політики­




а­ також­ в­ межах­ комунікаційного­ пред-
ставництва.­
Включеність­ регіональних­ моделей­
політики­ співробітництва­ до­ практик­
тіньової­економіки­та­ухилення­від­сплати­
податків­ та­ моделей­ залежності­ в­ сучас-
них­ умовах­ стало­ індикатором­консерву-
вання­ архаїчних­ політичних­ практик­ в­
межах­певних­територій.­Водночас­об’єк-







є­ економіко-комунікаційна­ функція­ ре-
гіональної­політики­співробітництва,­ яка­
має­два­вектори,­-­зовнішній­–­спрямова-












В­ межах­ сучасних­ процесів­ глобалі-
зації­­знайшла­своє­підтвердження­і­гіпо-
теза­ щодо­ необхідності­ формування­ ре-
гіонального­ співробітництва­ своєрідного­
економіко-культурного­ коду,­ який­ потре-
бує­ подальшої­ трансляції­ через­ канали­





Чим­ більш­ активною­ є­ регіональ-
на­ політика­ співробітництва­ в­ інформа-
ційному­ полі,­ тим­ більш­ значущими­ є­ її­
позиції­ та­ можливості­ варіативної­ між-
народної­підтримки.­Разом­з­тим,­у­біль-
шості­ пострадянських­ країн,­ включно­ і­
з­ Україною,­ зберігається­ периферійність­
мислення­ регіональних­ суб’єктів­ політи-
ки­співробітництва­та­неможливість­здоб-
уття­ ними­ власного­ транснаціонального­
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ції­ співпраці­ з­ такими­ організаціями,­ як­
Європейська­ асоціація­ вільної­ торгівлі,­
Європейська­ економічна­ зона,­Середзем-
номорський­ союз,­ Трансатлантичне­ тор-
говельне­ та­ інвестиційне­ партнерство,­ є­
життєво-важливим­для­виживання­суб’єк-
тів­ ­ регіональної­ політики­ співробітни-
цтва.­ Вертикальне­ просування­ в­ умовах­
децентралізації­ є­ досить­ сумнівним,­ а­
збереження­ контролю­ над­ економічними­
активами­ прямо­ пов’язане­ з­ контролем­
над­ органами­ місцевого­ самоврядування­
та­державного­управління.
Емпіричні­ показники­ регіональної­
політики­ співробітництва­ в­ умовах­ рин-
кових­ ліберальних­ трансформацій­ спи-
раються­ на­ різний­ кількісний­ склад­ еко-
номічних­ акторів.­ Зокрема,­ йдеться­ про­
кількість­та­якість­кадрового­резерву,­на-
явність­ осіб­ з­ відповідною­ профільною­
освітою.­Водночас,­кількісний­підхід­має­
декілька­вад­в­умовах­мінливих­глобаль-
них­ економічних­ перетворень.­ Ними­ є:­




співробітництва.­ Важливою­ ознакою­ ем-
піричного­ підґрунтя­ дослідження­ регіо-
нальної­політики­співробітництва­є­невід-
повідність­основних­секторів­економічної­
















жах­ системних­ характеристик­ регіональ-
них­ економічних­ режимів.­ Фактичний­
стан­ регіональних­ політичних­ політики­
співробітництва­ відповідає­ на­ питання­
специфіки­ взаємодії­ державних­ владних­
структур­ та­ громадянського­ суспільства.­
Динаміка­регіональних­політик­співробіт-
ництва­ є­ параметром,­ який­ відображає­




Таким­ чином,­ динаміка­ формуван-
ня­ регіональної­ політики­ співробітни-
цтва­ може­ розглядатися­ також­ і­ з­ точки­
зору­ внутрішньої­ динаміки­ економіки­
регіонів.­Це­ стосується­ ­ зміни­ централь-
них­ і­периферійних­компонентів.­Так,­на­






центрувалися­ навколо­ посадових­ діючих­
осіб­ рівня­ губернатора­ та­ керівника­ об-




в­ умовах­ кризових­ станів­ транскордон-




ності­ політики­ співробітництва­ конкрет-
них­областей­України­в­умовах­проведен-
ня­АТО­–­ООС.
Бюрократична­ та­ менеджерська­ тен-








складу­ державних­ інститутів,­ які­ є­ від-
повідальними­ за­ вироблення­ регіональ-
них­політик­співробітництва.­Перспекти-
вою­подальшої­розробки­теми,­порушеної­
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